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Añe 1869. Martes 6 de Abrí. Núm. i'2 
de wu u mm m\mm 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE IWIIÍIWIES Y m m m m m m 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, y en virtud de las 
leyes dé 1.* de Mayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su- cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 7 de Mayo de 1869, 
anié el Sr. Juez de la Merced y Escri-
bano Don Rafaél Codes , el cual len-
(jra efecto eu el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos inútiles para el servicio de guerra. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
Nám. del 
inTent.0 
184. Terreno y torre vigia llamada de 
Calaceite, situada en el parage del mismo 
nombre, término de la villa de Torróx, 
procedente del Estado y usufructuaba 
el cuerpo de Carabineros; linda Norte 
y Oeste herederos de D. Martin Larios, 
Sur el camino de Málaga y Oeste 
dichas tierras de D. Martin Larios y 
otras de Ricardo Bueno: el terreno 
comprende 10 fanegas 603 áreas 84 
centiáreas y 6140 centímetros cua-
drados de tierra calma, y la torre 
que también se enagena de 13 me-
tros de altura y 7 de diámetro: todo 
se ha tasado en 730 escudos en venta 
y 36 con 500 milésimas en renta, dan-
do esta una capitalización por no apa-
recer en e! inventario la que gana de 
821 escudos 250 milésimas, tipo de 
la subasta. 
No le resulta censo ni gravámen. 
Inmediato á la torre hay una ca-
seta de Carabineros que no se com-
prende en la venta. 
Ha sido apreciada esta finca por los 
peritos D. José Maria Ruiz y Fernandez 
y D. Salvador Medina y Pérez. 
Primera subasta; 
BlhMS DEL ESTADO. 
Mostrencos. 
Rústicas.—Menor mantia. 
HEMATE EN MÁLAGA Y AMTEQÜERA. 
Núm. del 
inYent.0 
197. Una suerte de tierra sin nombre 
especial, en el partido del Arroyo, tér-
mino déla ciudad de Antequera, pro-
cedente del Estado, que linda por Nor-
te con olivar de D. Juan Garcia, por 
el Este con otro de And res Alvarez, por 
el Sur con otro del molino de Sta. Ca-
talina y Oeste con el del Marqués de 
Villaseca, consta de una cabilla de 10 
celemines, ó sean 50 áreas y 26 cen-
tiáreas, radicando en ellas 76 olivos, 
12 garrotes, 3 estacas y 2 almendros, 
habiéndose tasado todo en 170 escudos, 
en venta y 8 con 500 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización por 
no aparecer en el inventario la que gana 
al año de 191 escudos 250 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
Ha sido apreciada la espresada finca 
por el agrimensor D. José Maria Ruiz y 
el práctico D. José Ruiz Sánchez. 
Segunda Subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES C I V I L E S . 
Propios. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. de 
invent.0 
2665. Una suerte de tierra, sitio ó par-
tido de la Mogea, término de la villa 
de Monda, procedente de los propios 
de dicha villa, roturación de D. Pedro 
Urbano, en el monte de Alpujata la 
Alta, compuesta de 3 celemines, igual á 
15 áreas, 9 centiáreas y 6153 centíme-
tros cuadrados, tierra de secano, 3 
- 2 — 
higueras, 2 almendros y 12 árboles fru-
tales: linda por Norte y Levante el 
arroyo de Alpujata, Sur el monte de 
este nombre, y por Poniente el camino 
de la Mogea: tocio se tasó en 18 escudos 
200 milésimas en venta y 828milésimas 
en renta, dando esta una capitalización 
por no constar la que gana, de 18 es-
cudos 630 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la pr i -
mera subasta celebrada el 10 de Di-
ciembre de 1867 por 18 escudos 630 
milésimas de capitalización, se anuncia 
á segunda por 15 con 835 del 85 por 
100 del primer tipo. 
2668. Otra suerte de tierra, situada en 
el partido rural del arroyo de los Cas-
taños, término de la villa de Monda, 
roturación que hizo arbitrariamente 
Pedro López Jara, (a) Chico, en el 
monte llamado Alpujata la Alta, proce-
dente de los Propios de dicha villa, 
lindando por Norte y Poniente el ar-
royo del Partido, Levante suerte de 
Fernando Jara y por Sur con el sitio 
nombrado Anima las Gachas: compren-
de una cabida de 9 celemines tierra de 
riego, ó sean 45 áreas, 28 centiáreas y 
8460 centímetros cuadrados, con 5 hi-
gueras, 28 árboles frutales y 2 grana-
dos: todo se ha tasado en 60 escudos 
200 milésimas en venta y 2 con 408 en 
renta, produciendo esta una capitaliza-
ción por no ganar nada en el inventario 
de 54 escudos 200 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Se saca á 2.a subasta por el 85 por 
100 de 60 escudos 200 milésimas, im-
portante 51 con 170, por no haber te-
nido postor en la subasta del 10 de Di-
ciembre de de 1867. 
2756. Otra suerte de tierra, en el par-
tido Arroyo de los Castaños, término y 
procedencia de la anterior, roturación 
de Bartolomé Maclas Peña, (a) Velez, 
en el monte de Alpujata la alta, que 
linda por Norte el dicho arroyo, por 
Sur el citado monte. Poniente tierras 
de Fernando Jara y Levante las de José 
Gómez Peral, de cabida de Ocelemines, 
igual á 45 áreas, 28 centiáreas y 8460 
centímetros cuadrados, tierra de rosa, 
parte de riego con 11 higueras, 2 gra-
nados, 1 castaño, 2 olivos, 30 frutales,. 
2807. Otra suerte de tierra roturada por 
Jssé Diaz, partido, monte, término 
procedencia y cabida que la que precede, 
que linda Norte, Poniente y Levante 
con el referido monte de Moratan y por 
Sur con la sierra de la Canucha: se ha 
tasado en 16 escudos en venta y 600 
milésimas en renta, produciendo esta 
una capitalización por la razón anun-
ciada de 15 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor en la subasta de 7 de 
Junio de 1866 por 16 escudos y se sa-
ca á segunda subasta por 13 con 600 
milésimas del 85 por 100 de aquel tipo. 
2808. Otra suerte roturada por Ana Gó-
mez, en el repelido partido de Morali-
llos, monte de Moratan, término de la 
referida villa de Monda y de sus pro-
pios, que linda por Levante con el cita-
do monte, Sur el camino de Islán, Norte 
tierras de Félix Peral y Poniente las de 
Juan Guzman; consta de una cabida de 
2 fanegas de tierras de rosas, ó sean 
120 áreas, 76 centiáreas v 9228 centí-
metros cuadrados: se ha lasado en 52 
escudos en venia y 1 con 300 milésimas 
en renta, produciendo esta una capi-
talización por la causa referida de 29 
escudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido licitador el dia 
7 de Junio de 1866 por 52 escudos, se 
anuncia en segunda subasta por 27 
con 200 milésimas del 85 por 100 de 
aquella cantidad. 
2818. Otra suerte de tierra roturada 
por Antonio González, partido de 
Pedro Martin, monte, término y pro-
cedencia de la anterior, que íínda 
por Poniente con el monte de Mo-
ratan, Norte con la herriza de la Rabia, 
Levante tierras de Antonio Romero y Sur 
las de Miguel Peña: liene una cabida de 
1 fanega 6celemines, ¡guala 90 áreas, 
57 centiáreas y 6920 centímetros cua-
drados, con 56 higueras, 5 frutales y 
20almerjdros: todo se ha tasado en 
venta en 54 escudos 500 milésimas y en 
renta en 1 con 500, que dá una capita-
lización de 29 escudos, 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor el dia 7 de 
Junio de 1866 por 54 escudos 500 mi-
lésimas, se saca de nuevo á 2/licitación 
por 29 con 525 del 85 por lOOde aque-
lla cantidad. 
2820. Otra suerte de tierra roturada por 
Antonio Romero, partido, monte, tér-
mino y procedencia de la que antecede, 
que linda por Norte y Poniente con el 
monte ya repetido de Moratan, Levante 
tierras de Antonio González y Sur las 
de Miguel Parra: tiene una cabida de 1 
fanega con viña, 12 higueras y 3 esta-
cas pequeñas, ó sean 60 áreas, 38 cen-
tiáreas y 4614 centímetros cuadrados: 
8 3 ha tasado en 21 escudos 500 milési-
mas en venta y 800 milésimas en renta, 
dando una capitalización de 18 escudos. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor dicho dia 7 de Junio 
de 1866 por 21 escudos 500 milésimas, 
lo que se saca de nuevo por 18 con 105 
del85 por 100 de aquella cantidad. 
A d v e r t e n c i a s 
í r No so admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2.* E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en i 0 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantia 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1." de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel déla Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. '20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855. 
4.' Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5.' Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
tiJ A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
7.a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejáre 
de lomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8-a E l Estado no anulará las ven-
las por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
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arreglo al art. 173 de la Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855, deben di-
rigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el términ) preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adj udicacion.—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
^ados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Loque se anuncia ai público para 
conocimiento de los que quieran m -
leresarso en la adquisición de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio 
OTAS. 
i . ' Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajos diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2 / Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos in -
gresen en las Cajas del Estado; ios 
del Estado, los del secuestro del exin-
fante don Carlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y lodos los pertenecientes ó que 
se hallen disfr;¡lando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á cscepcion 
de las capellanías colativas de sangre. 
Málaga (i de Abril de 1869.— 
E l Comisionado principal de Ventas, 
E Adolfo Morales. 
La Dirección general del ramo con fe-
cha lo del actual dice á esta Comisión lo 
siguiente: 
«Con esta fecha dice esta Dirección ge-
neral al comislonndo principal de Ventas 
de la provincia de Logroño lo siguiente:— 
«Vista la consulta promovida por esa Comi-
sión principal de Ventas indicando la con-
veniencia de se nalar un término dentro del 
cual úüicamente puedan lomar los comprado-
res de bienes nacionales la posesión judicial 
de las tincas que rematen, en a'encion á 
que varios de ellos suelen solicitar la ce-
lebración do este acto cuatro ó más años 
después de las adjudicaciones, con lo cual 
puede irrogarse al Estado perjuicios de con-
sideración: considerando que, como quiera, 
que, ui el derecho común ni las disposi-
ciones administrativas marcan un término 
dentro del cual los compradores de bienes 
nacionales, deben tomar la posesión de los 
mismos, dicho está que pueden hacerlo 
cuando bien les convenga y que las autori-
dades judiciales ó gubernativas á quienes 
compete conferírsela están en el deber de 
hacerlo siempre que se les pida con tal de 
que el comprador haya cumplido con los 
requisitos preliminares que marca la Ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 y dispo-
siciones posteriores: considerando que res-
pecto á la conveniencia de limitar su de-
recho á un plazo determinado, no hay 
necesidad de hacerlo toda vez que el arti-
cule 7.° del Real decreto de 10 Julio de 
1865, llenando el vacio que habia dejado 
el 157 de la citada Instrucción, declaró to-
mada la posesión para el efecto de recla-
mar á los cuarenta y cinco dias de sa-
tisfecho el primer plazo; y considerando 
que, el rematante que paga los plazos de 
una finca que le ha sido adjudicada, lo 
regular es que haya entrado de hecho en 
la posesión, sembrándola, habitando ó ar-
rendándola, ejerciendo en fin actos de 
dueño, pero áesle mismo puede convenirle 
después, ya para presentarse en juicio, ya 
para inscribir ó para otros efectos, la pose-
sión judicial ó administrativa, en cuyo caso 
no hay derecho á fijarle un término para 
tomarla, toda vez que á la Hacienda nin-
gún perjuicio puede irrogársela de que esta 
formalidad legal de que en el último resul-
tado puede prescindirse, ¿e demore más 
ó menos esta Dirección general, conforme 
con lo informado por la Asesoría general 
del Ministerio de Hacienda, ha acordado 
que no procede variar la legislación vigente 
en la materia y debe dejarse á los com-
pradores en la libertad absoluta de tomar 
la posesión cuando les acomode, ó de no 
tomarla, con tal de que paguen los plazos á 
su debido tiempo, pero debiendo tener 
presente que quedarán atenidos á los per-
juicios que pueda irrogárseles en los re-
cursos, espedientes y demás incidencias que 
puedan promover.—Loque comunico á V. 
para su inteligencia y efectos indicados, 
previniéndole que esta resolución deberá pu-
blicarse en el Bolelin Oficial ó en el espe-
cial de Ventas, caso de publicarse esleen 
esa provincia, á fin de que todos los com-
pradores tengan de ello el oportuno conoci-
miento.»—Lo que traslado á V. para su co-
nocimiento y propios fines.» 
Lo que se publica en este periódico para 
conocimiento de todos y en cumplimiento 
de lo que se dispone. 
Málaga 27 de Marzo de 1869.—El Comi-
sionado principal, IC. A . Morales. 
El Sr. Gobernador de esta provincia con 
decreto de 27 de Marzo último, ha pasado 
á esta dependencia para su cumplimiento 
la circular de la Dirección general del ramo 
de 24 del mismo, que dice así: 
«Por el art. l.0del Real decreto de 23 de 
Agosto del año próximo pasado se señaló el 
término improrogable de cuatro meses á 
contar desde su publicación en los Boleti-
nes oficiales de las respectivas provincias 
para que los Ayuntamientos hicieren uso 
del derecho á reclamar la concesión de de-
hesas boyales ó de terrenos de aprovecha-
miento común, que no estuvieran enagena-
das, con la terminante advertencia de que 
trascurrido, no se admitirá ninguna solici-
tud con aquel objeto. -En su virtud y siendo 
interés del Estado, no menos que de los pue-
blos la pronta enagenacion de las fincas que 
hayan de sacarse á lávenla por no haber-
las reclamado los Ayuntamientos dentro del 
plazo fijado en el referido articulo, esta 
Direcciou general ha acordado decir á V . S. 
se sirva adoptar las disposiciones oportunas 
para que en el más breve término posible se 
proceda á la tasación y subasta de todas las 
que en esa provincia se hallen en el expresa-
do caso, en la inteligencia de que en hacerlo 
así dará V. S. una nueva prueba de su celo 
por el mejor servicio público.» 
Lo que se hace saber en este periódico 
oficial, para conocimiento de los Ayunta-
mientos de esta Provincia que procederán, 
á la brevedad posible, á solicitar de los sín-
dicos de los mismos el nombramiento de pe-
ritos que han de acompañar á los del Estado 
para los aprecios de los bienes no enagena-
dos, comunicando los Sres. Alcaldes á esta 
Comisión principal el nombre de las perso-
nas que sean eligidas. 
Malaga 31 de Marzo de 1869.—E. Adolfo 
Morales Cosso. 
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y 1 nogal: todo fué tasado en 81 es-
cudos 600 miiesimas en venia y 5 con 
264 en reñía, dando esta una capitali-
zación por no constar la que gana de 
73 escudos 440 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta celebrada el 10 de Diciembre de 
1867, por 81 escudos 600 milésimas 
de la tasación, se saca á 2.a licitación 
por 69 coa 360 del 85 por lOOdeaque-
11a cantidad. 
2790. Otra suerte de tierra, situada en 
el partido rural de Huerta Arroyo, tér-
mino de dicha villa de Monda, rotura-
ción arbitraria de Ana González, en el 
monte de Moratan, de igual proceden-
cia que la anterior, que linda por Nor-
te, Levante y Sur con el citado monte 
y por Poniente con tierras de Manuel 
Serrano: tiene una cabida de 3 fanegas, 
igual á 181 áreas, 15 cantiáreas y 3842 
centímetros cuadrados, de ellas 6 cele-
mines de viña, 3 de riego y 2 fanegas 
3 celemines de rosas con 214 pinos de 
varias clases, 10 higueras, 5 frutales, 1 
granado, 1 olivo y 8 sauces: todo se ha 
lasado en 156 escudos 200 milésimas 
en venta y 6 con 200 en renta, dando 
esta una capitalización por la razón de 
la anterior, de 139 escudos 500 mi-
lésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Se procede á segunda subasta de esta 
suerte por no haber tenido postor en 
la primera del dia 10 de Diciembre de 
1867 por 156 escudos 200 milésimas 
de la tasación, por el tipo de 132 con 
770 del 85 por 100de aquella cantidad, 
2794. Otra suerte de tierra en el sitio 
ó partido de Huerta arroyo, término y 
procede icia de las precedentes, rotura-
ción de Pedro Berna 1 Márquez, en el 
monle de Moratan, que lind.i por Norte 
tierras de Juan Serrano, Poniente el si-
tio del Ghorreron, Levante las de Fran-
cisco Sánchez y por Sur las de Juan 
Peral, de cabida de 3 celemines igual á 
15 áreas9centiáreas y 6153 centímetros 
cuadrados: tie^e parte de riego con 6 
higueras, 5 frutales, 1 nogal, 6 granados 
y 1 estaca de olivo: todo se ha tasado en 
14 escudos 200 milésimas en venta y 
600 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización por la razón de la anterior 
de 13 escudos 500 milésimas 
No tiene gravámen 
No habiendo tenido postor el dia 10 
de Dicienbre de 1867, por 14 escudos 
200 milésimas, se saca de nuevo por 12 
con 70 milésimas del 85 por 100 de 
aquella cantidad. 
2795. Otra suerte de tierra, en el sitio, 
término, monte y procedencia déla que 
antecede, roturación de Miguel Bernal 
Márquez, compuesta de 6 celemines de 
cabida, ó sean 30 áreas, 17 centiáreas 
y 2307 centímetros cuadrados, tierra 
de riego y rosas con 8 higueras, 4 al-
mendros, 2 frutales, 5 granados y 2 
olivos: linda por Norte las de Juan Cer-
ban, Poniente las de Francisco Villa-
nueva y otros, Sur la de Pedro Ber::al 
y Levante el monte de Moratan: todo 
se ha lasado en 18 escudos 200 milé-
simas en venta y 700 milésimas en ren-
ta, dando una capitalización de 15 escu-
dos 750 milésimas: 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor el dia 10 
de Diciembre de 1867 por 18 escudos 
200 milésimas, se anuncia de nuevo por 
15 con 470 del 85 por 100 de aquella 
cantidad. 
2821. Otra suerte de tierra, sitio, tér-
mino y procedencia que la anterior, 
roturación de Francisco Sánchez, en el 
monte de Moratan, que linda por Norte 
tierras de Miguel Bernal, Poniente la 
de Francisco Villanueva, Sur las de 
Juan Peral y por Levante el sitio del 
Ghorreron, de una cabida de 3 celemi-
nes, ó sean 15 áreas, 9 centiáreas y 
6153 centímetros cuadrados, parte de 
riego: con 3 higueras, 4 estacas, 1 gra-
nado, 1 nogal y 3 frutales: todo fué ta-
sado en venta en 19 escudos 700 milé-
simas y en renta en 800 milésimas, 
dando esta una capitalización de 18 
escudos. 
No tiene gravámen. 
Se saca á segunda subasta por la can-
lidadad de 16 escudos 745 milésimas 
del 85 por 100, de 19 con 700, por no 
haber tenido postor el 10 de Diciembre 
de 1867. 
2787. Otra suerte de tierra, roturada por 
Gerónimo González Navarro, partido 
loma de Lúeas en el monte de Moratan, 
término de la villa de Monda, de sus 
propios, que linda por Norte, Poniente 
y Sur con el citado Monte y por Levan-
te con la cañada de Lúeas, compren-
diendo una cabida de 2 fanegas, ó sean 
120 áreas, 76 cenliáreas y 9228 centí-
naetros cuadrados de viña, rosa, 12 hi-
gueras, 4 árboles frutales, 5 almendros 
y un olivo: todo se ha lasado en 41 
escudos, 200 milésimas en venta y 1 
con 600 en renta, dando esta una ca-
pitalización de 56 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 7 de Junio de 1866 por 41 
escudos 200 milésimas, se saca á se-
gunda por 55 con 20 del 85 por 100 
de aquella cantidad 
2788. Otra suerte de tierra, roturada 
por Juan Martin Durán, partido, monte, 
término y procedencia de la anterior, 
que tiene una cabida de 1 fanega,ó sean 
60 áreas, 58 cenliáreas y 4614 centí-
metros cuadrados de tierras de rosas, 
25 higueras, 15 almendros y un olivo: 
linda por Norte y Sur con el citado 
monte, por Levante con la cañada de 
Lúeas y Poniente tierras de Gerónimo 
González: todo se ha tasado en 25 escu-
dos 200 milésimas en venta y 900 mi-
lésimas en renta, produciendo esta una 
capitaliiacion de 20 escudos 250 milé-
simas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido licilador el dia 
7 de Junio de 1866 por 25 escudos 200 
milésimas, se saca en segunda subasta 
por 19 con 720 milésimas del 85 por 
100 de aquella cantidad. 
2800. Otra suerte de tierra roturada por 
Sebastian Vellido Basco, en el partido de 
Moralillos, monte de Moratan,términoy 
procedencia de la que antecede, que 
por lo& cuatro vientos linda con el mis-
mo monte,, y comprende una cabida de 
% fa^ negas^  igual á 120 áreas, 76 cenliá-
reas y 9228 centímetros cuadrados de 
tierra de rosa: se Éia tasado en 52 escu-
dos en venta y 1 con 500 milésimas en 
renta, dando ésta una capitalización por 
no, aparecer la que gana de 29 escudos 
250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor en la primera subasta 
celebrada el 7 de Junio de 1866 por 52 
escudos por la que se saca á segun-
da por 27 con 200 milésimas del 85 
por 100 de aquella cantidad. 
2802. Otra suerte roturada por Miguel 
Martin, partido, monte, término y pro-
cedencia de la precedente y linda por 
Norte y Levante con el indicado monte 
de Moratan, Poniente tierras de Miguel 
Bernal y Sur el camino de Islán: es de 
una cabida de 1 fanega de tierra de 
rosas, igual á 60 áreas, 58 cenliáreas y 
4614 centímetros cuadrados: ha sido 
tasada en 16 escudes en venta y 600 
milésimas en renta, dando esta una ca-
pitalización de 15 escudos, 500 milési-
mas. 
No tiene gravámen 
Por no haber tenido esta suerte pos-
tor el dia 7 de Junip de 1866 por 16 
escudos se saca á segunda licitación por 
15 con 600 milésimas del 85 por 100 
de aquella cantidad^ 
2805. Otra suerte roturación de Miguel 
Bernal, partido, término, monte y pro-
cedencia de la anterior, que linda por 
Norte, Poniente y Sur con el citado 
monte y por Levante con tierras de Mi-
guel Martin: tiene igual cabida que la 
que precede y parte de viña con 10 
olivos y 22 higueras pequeñas: todo se 
ha tasado en 57 escudos 200 milésimas 
en venta y 1 con 400 en renta, arro-
jando esta una capitalización por la ra-
zón esplicada de 51 escudos 500 milé-
simas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor el dia 7 
de Junio de 1866 por 57 escudos 200 
milésimas, sale de nuevo á segunda su-
basta por el 85 por 100 de dicha canti-
dad, importante 51 con 620 milésimas. 
2804. Otra suerte roturada por Miguel 
Zamora Lorente, en el citado partido 
de Moralillos, monte, término y proce-
dencia de las que anteceden, que tiene 
igual cabida que la anterior y linda por 
Poniente, Levante y Sur con el dicho 
monte y por Norte con el camino de Is-
lán: se ha tasado en 16 escudos en ven-
ta y 600 milésimas en renta, dando esta 
una capitalización de 15 escudos 500 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
£1 tipo de la segunda subasta que se 
anuncia será la cantidad de 15 escudos 
600 milésimas del 85 por 100 de 16 
escudos por no haber tenido postor d i -
cho dia 7 de Junio de 1866. 
